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iIntroduction
When using the Greek-English Lexicon of Liddell-Scott-Jones (LSJ), readers face the
problem that many citations of the early Greek poets are to editions which are out of print
and have been superseded by works which give different numbers to the fragments.
Although their comparationes numerorum provide helpful 'back bearings' to the earlier
editions, they do not constitute a convenient method of linking from citations in LSJ. In
addition, users of the Thesaurus linguae Graecae (TLG) CD-ROM may have no access to
them.1
Yet LSJ remains the most widely-consulted Ancient Greek dictionary. It would therefore
be useful to have a unified way of linking its citations of the poets to the modern editions.
This listing undertakes the task. The authors and works covered are summarised below,
grouped approximately by genre.
Lyric and iambic poets:
Mappings are given for Alcaeus, Alcman, Anacreon, Archilochus, Bacchylides,
Callimachus (Aet., Epigr., Hec., Hymni, Iambi, fragments), Carmina popularia, Corinna,
Hipponax, Ibycus, Ion, Lyrica adespota (in Page PMG listed as Fragmenta adespota),
Philoxenus, Pindar (Paeanes, Parthenia, Dithyrambi), Praxilla, Sappho, Scolia (Carmina
convivalia in PMG), Simonides, Stesichorus, Timocreon, and Timotheus. Pratinas and the
Carmina Anacreontea are not listed, since the LSJ numbering is retained in modern
editions.2
Epigrams:
Epigrams by lyric and iambic poets are included with their other fragments. Citations from
the Anthology (AP, APl., and App.Anth.) retain the same numbering in most modern
editions, apart from the collections of Gow & Page and FGE. An appendix links the LSJ
numbers to these volumes.
Bucolic and elegiac poets:
Poets are not listed if their LSJ numbering is retained in modern editions. These authors
include: Callinus, Demodocus, Mimnermus, Moschus, Semonides, and Theocritus.3
However, references are given for Theoc., Beren. and Syrinx; and mappings are given for
the fragments of Solon and Tyrtaeus which differ in West IEG, and for the minor poems
and fragments of Bion. The division of Theognis into Books 1 and 2 is also given.
Epic fragments:
Citations of Cypria, Epigoni, Il.Parv., Il.Pers., Nosti, and Titanomachia are quite rare in
LSJ, but all the fragments are mapped, as are the Homeric hymns. For Hesiodic
fragments, readers are directed to the concordance in Merkelbach-West.
Comic fragments:
While most fragments of Aristophanes and Menander have the same numbering in LSJ
and TLG, much new material has been discovered, and fragments have been extensively
renumbered in modern editions. References are given here to Kassel-Austin's PCG III.2
(for Aristophanes) and VI.2 (Menander).4 For Menander, mappings are given for line
numbers of plays which are named in LSJ, and for fragments which appear in Sandbach.
1Citations in Montanari's GI - Vocabolario della lingua greca and the Diccionario griego-español (DGE)
often correspond to those in LSJ, but cannot always be so matched.
2The editions are Bergk III and PMG /GL III (Pratinas); Preisendanz and West Anacreont. (Anacreontea).
3The fragments of Callinus, Demodocus, Mimnermus, and Semonides are collected in Bergk II and IEG II;
and those of Moschus and Theocritus in Wilamowitz Bucol. and Gow.
4The other Attic comic fragments are collected in PCG II, IV-V, and VII, with adespota  in VIII
(comparationes with Kock I-III). Doric fragments are in PCG I (comparatio  with Kaibel, pp.333-5).
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Philosophical fragments:
LSJ cites from Diels Vorsokr. or PPF.5 As the same numbering is retained in Diels &
Kranz and KRS, it is not given here. The editions are, however, cited in the bibliography.
Tragic fragments:
LSJ citations of Aeschylus and Sophocles have the same numbering in most modern
editions, so these are cited, and mappings are given to Diggle TrGFSel. Mappings are also
given for citations of Aeschylus from Weir Smyth AJP, and, for Euripides, from Arnim to
Page (Select Papyri), to Bond, and to Diggle (Phaeth).
Reader notes:
1) This map is primarily designed to be used for reference when consulting LSJ. It does
not, therefore, always give a full listing of each poet's fragments. Individual lines are
sometimes given when citations are restricted to those actually appearing in LSJ.
2) Authors are cited by the abbreviations used in LSJ, and reattributions are listed under
the heading of the author as given by LSJ (notably including many reattributions from
Simonides). Authors and works are additionally identified by their numbers in the TLG
Canon, to avoid any possibility of misidentification.
3) LSJ citations are always listed in the leftmost column, and numbers of the modern
editions to the right.
4) Marginal numbers are given for fragments in LP. Numbers in PMG are given firstly as
those at the head of each fragment (which correspond to the TLG citations), and then as
the running numbers in the margins (cited by most editions, including the revised edition
PMGF). For Alcman, the first author in PMG, these numbers are the same.
5) Double citations are used in two other circumstances: where TLG cites Athenaeus by
Kaibel rather than Casaubon number, and Eustathius by volume and page (rather than
margin) numbers of Stallbaum.
6) Volume numbers are given in Roman numerals. The formatting of letters indicating
sub-fragments corresponds to that in the relevant edition. In citations of modern editions,
however, line numbers follow commas, so "112, 10" indicates fragment 112, line 10. The
abbreviation adn. (for adnotatio) denotes the note to a fragment, rather than the text.
Context and acknowledgments
This map was collated by comparing the editions cited by LSJ with the texts and comparationes of the
modern editions. Citations were further checked, and reattributions discovered, with the help of the TLG
CD-ROM (E).
Professors Colin Austin and James Diggle and Dr Martin West generously gave of their time to read
drafts of the document, and their comments have enabled me to make substantial improvements.
The project was undertaken as part of the development of an electronic database of lexicographic 'slips',
designed by Professor Jeffrey Rydberg-Cox of the University of Missouri at Kansas City, for an Ancient
Greek-English lexicon being written at Cambridge University under the editorship of Dr Anne Thompson.
Bruce Fraser, December 2003
5PPF is cited for Crates Theb., Demetr. Troez., Emp., Parm., Scythin., Timo Phliasius, and Xenoph.
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Summary of principal editions for each author or work, with LSJ editions first.6
(Forthcoming editions are bracketted):
A.Fr.: Nauck = Radt III, Weir Smyth AJP, - Diggle TrGFSel; Weir Smyth.
Alc.: Bergk III, Supp., - LP, Voigt, Liberman, GL I, (PMGF III).
Alcm.: Bergk III, Supp., - PMG, GL II, PMGF I.
Anacr.: Bergk III - PMG, IEG II, GL II, (PMGF II).
Anthologia Graeca: AP, APl., - AG, Paton; Gow & Page 1965, 1968; FGE.
App.Anth.: Cougny.
Archil.: Bergk II, Supp., - IEG I, GIP.
Ar.: Hall & Geldart, D., - Kock I, PCG III.2.
B.: Jebb - Maehler B., Irigoin, GL IV.
Bion Fr.: Wilamowitz Bucol. - Gow, Reed.
Call. Aet., Epigr., Hec., Hymni, Iamb., Fr., Fr.anon.:
Schneider, Mair, Pfeiffer Frag. - Pfeiffer, Alessio, Gow & Page 1965, Hollis, Kerkhecker.
Carm.Pop.: Bergk III - PMG, GL V, (PMGF IV).
Corinn.: Bergk III, Supp., - PMG, GL IV, (PMGF II).
Cypr.: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
Epigoni: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
E.Fr.: Arnim, Nauck, Hunt - Page Select Papyri; Austin, Diggle Phaeth., Bond,
Diggle TrGFSel; CCL, Jouan-Looy, (Kannicht).
Hes.Fr: Rzach - Merkelbach-West.
h.Hom.: Allen - Allen, Halliday and Sikes; West h.Hom.
Hippon.: Bergk II - IEG I, Degani, GIP.
Ibyc.: Bergk III, POxy., - PMG, GL III, PMGF I.
Il.Parv.: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
Il.Pers.: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
Ion Eleg., Ion Lyr.: Bergk II - IEG II, PMG, GL IV, Gentili-Prato.
Lyr.Adesp.: Bergk III - PMG Fragmenta adespota, GL V, (PMGF IV).
Men.: Kock III, Koerte, D., - Sandbach, Arnott, PCG VI.2; Jacques, Martina.
Nosti: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
Philox.: Bergk III - PMG, GL V.
Pi. Pae., Parth., Dith.Oxy.: Supp., POxy.1604, - Maehler Pi., Rutherford.
Praxill.: Bergk III - PMG, GL IV.
S.Fr.: Pearson = Radt IV - Diggle TrGFSel; Lloyd-Jones.
Sapph.: Bergk III, Supp., - LP, Voigt, GL I, (PMGF III).
Scol.: Bergk III - PMG Carmina convivalia, GL V, (PMGF IV).
Simon.: Bergk III - IEG II, PMG, GL III, (PMGF II).
Sol .: Bergk II - IEG II; GEP.
Stesich .: Bergk III - PMG, GL III, PMGF I.
Thgn.: Bergk II - Young, GEP.
Timocr.: Bergk III - PMG, GL IV.
Tim.: Wilamowitz - PMG, GL V, Hordern.
Titanomach.: Allen, Kinkel, - Bernabé; Davies, West Ep.Fr.
Tyrt.: Bergk II - IEG II, GEP.
6This summary reflects the Authors and Works listing of LSJ (1968), and so does not include the
references to Diehl Anth.lyr. listed in the 1940 edition. However, that work is cited for reattributions.
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Gow & Page (1968) = A.S.F. Gow and D.L. Page, The Greek Anthology. The Garland of Philip,
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Hdt. = Herodotus (TLG 0016, 001 in Ph.-E. Legrand, Hérodote. Histoires, 9 vols., 1932-54, Paris:
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Jacques = J.-M. Jacques, Ménandre, I.1 La Samienne 1989, I.2 Le Dyscolos 1976, I.3 Le Bouclier
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Lycurg. = Lycurgus Orat. (TLG 0034, 001) in N.C. Conomis, Lycurgi oratio in Leocratem, 1970,
Leipzig: Teubner.
Maehler B. = Bacchylidis carmina cum fragmentis: post Brunonem Snell edidit Hervicus Maehler, 11th
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Vol. I.1, 4th Ed., 1969, Leipzig: Teubner). See also editions by R. Flacelière, E. Chambry & M.
Juneaux, Plutarque: Vies, Vol. II 1961, Paris: Belles Lettres; and C. Cavena, M. Manfredini & L.
Piccirilli, Plutarco: Le vite di Temistocle e di Camillo, 1983, Verona: Mondadori.
PMG =  D.L. Page, Poetae melici Graeci, 1962, Oxford, Clarendon.
PMGF = M. Davies, Poetarum melicorum Graecorum fragmenta, Vol. I (Alcman, Stesichorus, Ibycus)
1991; II (Anacreon, Simonides, Corinna), III (the Lesbian Poets), IV (adespota), forthcoming, Oxford:
Clarendon.
Pollux = E. Bethe, Pollucis onomasticon (TLG 0542, 001), 2 vols. (Lexicographi Graeci IX.1-2), 1900,
1931 (repr. Stuttgart, 1967), Leipzig: Teubner.
Pompella = G. Pompella, Lexicon Menandreum, 1996, Hildesheim: Olms-Weidmann.
Radt III, IV = S. Radt, Tragicorum Graecorum fragmenta, Vol. III (Aeschylus) 1985, Vol. IV
(Sophocles) 1977, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Reed = J.D. Reed, Bion of Smyrna: The Fragments and the Adonis, 1997, Cambridge: Cambridge
University Press.
Rutherford = I. Rutherford, Pindar's Paeans: a reading of the fragments with a survey of the genre,
2001, Oxford: Oxford University Press.
Sandbach = F.H. Sandbach, Menandri reliquiae selectae, 2nd Ed. 1990, Oxford: Clarendon.
Schwartz = E. Schwartz, Scholia in Euripidem, 2 vols., 1887-91 (repr. de Gruyter, 1966), Berlin:
Reimer.
Schol.Clem.Alex. = Scholia in Clementum Alexandrinum (TLG 5048, 001), in O. Staehlin and U.
Treu, Clemens Alexandrinus, Vol. I, 3rd Ed. (Die griechischen christlichen Schriftsteller 12), 1972,
Berlin: Akademie-Verlag.
Schol.Nicandr.Ther. = Scholia in Nicandri theriaca et alexipharmaca (TLG 5031, 003), in Scholia
in Theocritum: auctiora reddidit et annotatione critica instruxit Fr. Dübner. Scholia et paraphrases in
Nicandrum et Oppianum: partim nunc primum edidit, partim collatis cod. mss. emendavit, adnotatione
critica instruxit et indices confecit U. Cats. Bussemaker, 173-219, 1849, Paris: Firman Didot.
SLG  =  D.L. Page, Supplementum lyricis Graecis, 1974, Oxford: Clarendon.
Snell = B. Snell, Tragicorum Graecorum fragmenta, Vol. I (trag. minor.), 1986, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Str. = Strabo Geog. (TLG 0099, 001, in A. Meineke, Strabonis geographica, 3 vols., 1877, Leipzig:
Teubner). See S. Radt, Strabons Geographika, 10 vols. 2002-, Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
Suid. = Suida (TLG 9010), in A. Adler, Suidae lexicon (Lexicographi Graeci, Vol. I.1-4), 1928-35,
Leipzig: Teubner.
Suppl.Hell. = H. Lloyd-Jones and P. Parsons, Supplementum Hellenisticum: indices in hoc
supplementum necnon in Powellii Collectanea Alexandrina confecit H.-G. Nesselrath, 1983, Berlin: de
Gruyter.
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Th . = Thucydides Hist. (TLG 0003, 001, in H.H. Jones and J.E. Powell, Thucydidis historiae, 2 vols.,
1942, Oxford: Clarendon). See also J. de Romilly, R. Weil, & L. Bodin, Thucydide: La guerre du
Péloponnèse, Vols. I-V, 1953-72, Paris: Belles Lettres.
TLG Canon = L. Berkowitz and K.A. Squitier, Thesaurus linguae Graecae: Canon of Greek authors
and works, 3rd Ed., 1990, Oxford: Oxford University Press (corrections and additions published online at
http://www.tlg.uci.edu/A&C.html).
TrGFSel = Diggle TrGFSel
TrGF : I = Snell (1986, trag. minor.), II = Kannicht-Snell (1981, adespota), III = Radt (1985,
Aeschylus), IV  = Radt (1977, Sophocles), V  = Kannicht (2004, Euripides)
Tryphon = Tryphon I Gramm., Peri tropwn  (TLG 0609, 001), in L. Spengel, Rhetores Graeci, Vol. III,
1856 (repr. Frankfurt: Minerva, 1966), Leipzig: Teubner.
Voigt = E.-M. Voigt, Sappho et Alcaeus: fragmenta, 1971, Amsterdam: Polak & van Gennep.
Weir Smyth = H. Weir Smyth, Aeschylus, Vol. II, 1926 (repr. 1983), Cambridge MA: Harvard
University Press.
West Anacreont. = M.L. West, Carmina Anacreontea, 1984, Leipzig: Teubner.
West Ep.Fr. = M.L. West, Greek Epic Fragments: from the seventh to the fifth centuries BC, 2003,
Cambridge MA: Harvard University Press.
West h.Hom. = M.L. West, Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer, 2003, Cambridge
MA: Harvard University Press.
Young = D. Young, Theognis, 2nd Ed., 1971, Leipzig: Teubner.
1A.Fr. = AESCHYLUS Trag. Alc. = ALCAEUS Lyr.
TLG 0085, 011 TLG 0383, 001
1) Most citations are from Nauck = Radt
III (for those renumbered, see appendix).
Weir Smyth gives selected fragments in
the same order, with bracketted numbers
as Nauck or Weir Smyth AJP.
Citations are matched to LP (margin
numbers) and Liberman, when these
differ from LP. They are almost identical
to Voigt (whose comparatio with LP is
on pp.466-473). Other frr. are collected
in SLG (pp.77-86, TLG work 003).(Frr. are also organised in tetralogies by
Mette A.; TLG work 008, concordance
with Nauck pp.266-9). Citations are given here in three groups:
(1) from Bergk III, (2) those marked
'Alc.Supp.' and (3) those marked
'Alc.Oxy.'
2) Frr. cited from Weir Smyth AJP are
matched here with Mette and Radt III:
Weir Smyth Mette Radt III
1) Bergk III pp.147-97 to LP pp.112-
291; GL I pp.206-437. The revised
edition will be PMGF III (forthcoming).
25 A 10B, 84 23a
54 A 27C, 269 53a
96 A 5D, 49 96a
145 A 37B. 414 144a
Inc.auc.= Incertum utrius auctoris frr.,
LP pp.292-7; GL I pp.438-455; = TLG
0387, 001 Sapphus vel Alcaei fragmenta.
149 A 10C, 91 146a
167 A 419
172 A 34C, 372 172a
178 A 29A, 287
LSJ LP Liberman259 A 40A, 433 258a
258 B 259a
1 307 1a280 A 25B, 208
2 307 1b451 A 44A, 750b 407a
3 307 1c451 B 1D, 8b
4 307 1d451 C 44A, 755
5-7 308451 D 44A, 756 411a
8 447451 E 44A, 756 411b
9 325451 F 44A, 765
10 425451 G 44A, 681 339a
11 349 349b451 H 317a
12 349 308c451 I 32B, 337 188a
13A 309
13B 3273) Frr. from Radt III are matched here
with page numbers in Diggle TrGFSel: 14 310
15 357 140Radt III Diggle TrGFSel 16 319
25e   p.2 17 355
44 4 18 326 208a, 1-9
46a; 47a 5-7 19 6, 1-3 1, 1-3
57 10 20 332
78 11 21 331
99 16 22 388
132c; 139 18-19 23 112, 10
154a; 161 20-21 23 adn. 426
168 22 24 427
190; 191 24 25 141, 3-4
192; 195; 196; 199 24-5 26 334 + 373
204b 27 27 LP p.293, Inc.auc. 10 401H
273a 28 28 Inc.auc. 6 401F
281a 29 29 372(304 Nauck, now reattributed as 
S.fr.581) 72 30 40031 330
350 32 32 428 401B
33 3505) A.Eleg.2 IEG II, p.29, 2
234 338 90 381 349a
35 335 91 Paus. 8.42.6, 1 cf.401n.
36 362 92 364
37A 348 93 365
37B 429 94 383
38 Inc.auc. 22 401L 95 377
39 347 96 391
40 352 97-98 10B 10, 5-6, 4
41 346 99 393
42 50 50, 1-2 100 315
43 322 101 317 317b
44 342 102 375
45 367 103 318
46A 368 104 371
47 369 105A 394
48A 387 105B 370
48B 354 106 432
49 360 107 433
50 358 108 434
51 359 109 adn. 45 adn. 45 adn. II
52 376 110 435
53 333 111 436
54 401 112 437
55 384 113 438
56 374 114 439
57 366 115 440
58 adn. 430 + 431 cf.430n. 116 441
59 10B 117 442
60 380 118 443
61 397 119 444
62 386 120 402
63 LP p.19, Sapph. 21, 12-13 121 403
64 356 122 Hesych.A.2984
65 337 123 404
66 382 124 349 372 adn
67 396 125 LP p.293, Inc.auc. 7 401G
68 336 126 130.21 130b, 6 app.
69 328 127 405
70 Pfeiffer 1 (Call.) 177, 18 128 Hesych. E.4094 cf.348 adn.
71 339 128 Diehl 379
72 378 129 406
73 313 130 407
74 311 131 408
75 349(c) 349e 132 409
76 320 133 204, 6
77 361 134 411
78 363 135 412
79 385 136 413
80 314 137 414
81 130(a) +349A 138 415
82 351 139 417
83 341 140 PMGF I Alcman 165
84 345 141 312
85 343 308A 142 418
86 340 143 LP p.295, Inc.auc. 17 419A
87 317 317a 144 419
88 353 145 420
89 392 146 445
3147 421 3) Alc.Oxy.
148 422 Cited by papyrus number, fragment,
column and line. LSJ cites from 5 papyri
(full conspectus in LP pp.xxiii-xxvii).
149 410
150 Eustath. Od.1571, 45
(1, p.264, 44)
151 446 cf.401A n. Papyr. Fr., [col., line] LP
152 423
1233 Fr.4.9 34(a), 9153 398
16 33(b), 5154 399 424A
155 424
1360 Fr.6 61 (a) 3
1788 Fr.2.11 121, 2(343 is LSJ misprint for 34 = LP 338)
Fr.4.6, 29 117 (b) 8, 31
Fr.15 ii 1192) Alc.Supp.
Fr.15 ii 3 (misprint for 13)(Diehl Supp. to LP.)
119, 5
(Other lines of this fr. cited:LSJ LP
9 = 1, 16-25 = 8-17.)
1A 112, 1-16
1789 Fr.1 i 5 5, 91B 112, 17-26
Fr.1 i 8 5, 122 113
1 ii 3 and 4 6(a), 9 and 103 114
Fr.6 7, 24 58
Fr.6.9 7, 95 36
Fr.12 6, 276 37
7 38(a)
2081(d) Fr.5 34 (c) 148 42
9 43
Alcm. = ALCMAN Lyr.10 44
TLG 0291, 00111 45 (Bergk III pp.14-78, to PMG pp.1-91;
GL II pp.336-505.)12 34 (a) Voigt 3413 34 (b) Voigt 34A
14 39 (a) The revised edition, citing the same fr.
numbers, and also including frr. from
SLG (pp.1-3, TLG work 002), is PMGF
I (pp.24-132).
15 33 (a)
16 48
17 41, 13-21
18 33 (c)
19 35 LSJ PMG
20 50
21 68 1 14(a)
22 69 2 29
23 70 3 85(a)
24 71 4 14(b)
25 72 5 7 adn.
26 73 6 14(c)
27 76 7 30
28 75 8 PMG, Fr.adesp. 94 = 1012
29 66 9 2
30 67 10-11 15
31 74 12 25
32 64 13 21
33 344 13 adn. 22
34 395 14 23
15 1 n.1
(Schol.Clem.Alex. p.308, 3)
16 60
17 48
18 53
419 173 80 110
20 94 81 102
21 55 82 126
22 98 83-84 50
23 1 85A 46
24 16 85B 141
25 39 86 45
26 26 87 79
27 107 88 73
28 82 89 105
29 81 90 100
30 85(b) 91 101
31 83 92 112
32 84 93 114
33 17 94 115
34 56 95 31
35 41 96 122
36-37 59 97 117
38 58 98 35
39 91 99 103
40 77 100 42
41 80 101A 54
42 104 101B 113
43 93 102 51
44 120 103 52
45 27 104 44
46 124 105 62
47 106 106 163
48 57 107 72
49 119 108 66
50 123 109 75
51 43 110 76
52-54 70 111 61
55 116 112 109
56A 88 113 71
56B 69 114 145
57 171 115 164
58 90 116 108
59 28 117 92
60 89 118 148
61 47 119 67
62 64 120 127
63 125 121 129
64 118 122 10 (b) n.15
65 36 123 128
66 38 124 149
67 40 125 34
68 68 126 166
69 65 127 150
70-71 95 128A 151
72 74 128B 152
73 49 129 153
74A 2 130 167
74B 19 131 154
75 96 132 130
76 20 133 131
77-78 37 134 155
79 121 135 132
5136A 156 23 40 385
136B 134 24 33 378
137 135 25 34 379
138 16 n.1 26 91 436
139 136 27 106 451
140 138 28 36(b) 381(b)
141 139 29 92 437
142 140 30 42 387
143 99 31 37 382
144 97 32 38 383
145 133 33 39 384
146A 33 34 36(a) 381(a)
146B 143 35 32 377
147A 144 36 160 (c) 505 (c)
147B 157 37 117 462
148 86 38 58 493
149 78 39 52 397
150 1 n.19 40 19 364
151 146 41 7 352
152 32 42 64 409
153 147 43 50 395
44-5 57 402
Anacr. = ANACREON Lyr. 46 53 398
TLG 0237, 002  (Bergk III pp.253-95, to
PMG pp.171-235; GL II pp.21-161)
47 68 413
48 69 414
combined with TLG 0237, 001 49 77 422
(Bergk III to IEG II pp.30-34). The
revised edition will be PMGF II.
50 66(a) 411(a)
51 63 408
52 6 351
Epigrams (Bergk 100-116 to AG) are
TLG work 004.
53 70 415
54 65 410
55 66(b) 411(b)LSJ PMG 56 67 412
1 3 348 57 44 389
2 12 357 58 61 406
3 14 359 59 54 399
4 15 360 60 9 354
5 21 366 61 55 400
6 17 362 62 51 396
7 22 367 63 11 356
8 16 361 64 60 405
9 18 363 65 160 (d) 505 (d)
10 24 369 66 62 407
11 20 365 67-8 49 394
12A 25 370 69 45 390
12B 23 368 70 48 393
13A 99 444 71 47 392
13B 4 349 72 46 391
14 13 358 73 93 438
15 26 371 74 71 416
16 8 353 75 72 417(16.3 103 448) 76 73 418
17 28 373 77 75 420 (also IEG II,
p.32, Iamb. 3)18 29 374
19 31 376 78 98 443
20 30 375 79 78 423
21 27 + 43 372 + 388 (and see SLG p. 103, S313)
22 41 386 80 96 441
681 76 421 (also IEG II, 125 147 492
p.32, Iamb. 4) 126 148 493
82 88 433 127 10 355
83 89 434 128 152 497
84 80 425 (also IEG II, 129 100 445
p.32, Iamb. 1) 130 IEG II p.30, Eleg. 3
85 81 426 131 97 442
86 79 424 (also IEG II, 132-3 160 (d) 505 (d)
p.34, Iamb. 7) 134 116 461
87 87 432 (also IEG II, 135 119 464
p.33, Iamb. 5) 136 120 465
88 86 431 (also IEG II, 137 121 466
p.33, Iamb. 6) 138 102 447
89 83 428 139 122 467
90 82 427 140 123 468
91 56 401 141 124 469
92 84 429 142 125 470
93 95 440 143 127 472
94 IEG II p.30, Eleg. 2 144 128 473
95 IEG II p.30, Eleg. 1 145 129 474
96 IEG II p.31, Eleg. 5 146 130 475
97 IEG II p.31, Eleg. 4 147 132 477
148 131 476
Epigrammata, TLG 0237, 004 149 133 478(Bergk III to AG.) 150 134 479
151 107 452LSJ AG
152 135 480100 7.226 153 28 adn. 373 adn.101 7.160 154 108 453102 6.135 155 136 481103 6.142 156-9 101 446104 6.138 160 137 482105 6.139 161 109 454106 6.140 162 110 455107 6.141 163 105 450108 6.134 164 94 439109 6.136 165 111 456110 6.137 166 112 457111 6.143 167 139 484112 6.346 168 113 458113 7.263 169 114 459114 13.4 (also PMG 74 = 419, 170 115 460IEG II p. 32, Iamb. 2) 171 140 485115 9.715 172 141 486116 9.716
AP, APl. = ANTHOLOGIA GRAECATLG 0237, 002
TLG 7000, 001.  The numbering is the
same in AP, APl., AG and Paton.
(Bergk III pp.253-95, to PMG.)
LSJ PMG
Selected epigrams are collected in Gow
& Page (1965, index of sources pp.255-
264, and 1968, index pp.445-451), and in
FGE.
117 118 463
118 104 449
119 153 498
120 57(b) 402(b)
121 90 435 App.Anth. = ANTHOLOGIAE
GRAECAE APPENDIX122 143 488
123 151 496 TLG 7052, 001-008
124 35 380 Both LSJ and TLG cite Cougny.
746 49
Ar. See Aristophanes (below). 47 252
48 18
Archil. = ARCHILOCHUS Iamb. et
Eleg.   TLG 0232, 001
49 93b
50 109
(Bergk II pp.383-440 to 51 116
IEG I pp.1-108; GIP pp.14-293.) 52 102
53 91
LSJ citations marked "Archil.Supp." are
given separately.
54 105
55 111
56 130
LSJ IEG I 57 117
58 114
1 1 59 101
2 2 60 88
3 3 61 107
4 4, 6-9 62 110
5 46 63 133
6 5 64 134
7 6 65 126
8 14 66 128
9 13 67 129
10 12 68 125
11 8 69 115
12 9 70 131-2
13 11 71 118
14 15 72 119
15 17 73 127
16 16 74 122
17 325 75 108
18 326 76 121
19 331 77 120
20 20 78 124(b)
21 21-22 79 168
22 215 80 171
23 213 81 170
24 216 82 169
25 19 83 194
26 227 84 193
27 26 85 196
28 38 86 174
29 30-31 87 176
30 48 88 177
31 205 89 185
32 42 90 186
33 297 91 187
34 36 92 200
35 45 93 184
36 25 94 172
37 217 95 210
38 179 96 173
39 35 97 43
40 37 98 195
41 34 99 197
42 67 100 188
43 212 101 189
44 218 102 41
45 211 103 191
8104 182 162 239
106 224 163 242
107 225 164 32
108 IEG II p.27, Adesp.iamb. 57 165 240
(TLG 0235, 001 Iambica adespota) 166 266
109 329 167 243
110 178 168 267
111 202 169 235
112 226 170 268
113 255 171 247
114 192 172 269
115 190 173 241
116 188 174 258
117 204 175 271
118 201 176 272
119 324 177 273
120 322 178 274
121 323 179 246
122 237 180 275
123 58 181 276
124 39 182 249
125 230 183 270
126 180 184 206-9
127 47 185 309
128 231 186 229
129 228 187 279
130 296 188 280
131 234 189 313
132 233 190 304
133 232 191 281
134 257 192 214
135 256 193 282
136 66 194 250
137 236 195 283
138 222 196 238
139 44 197 284
140 40 198 285
141 41 199 312
142 302
143 223 Archil.Supp.
144 259
145 293 LSJ IEG I
146 291
1 4, 1-5147 286-8
2 Hipponax 115148 292
3 Hipponax 117149 295
4 96, 1-6150 305
151 290
152 248
153 303
154 261
155 264
156 263
157 262
158 332
159 126
160 245
161 265
9Ar.Fr. = ARISTOPHANES Comic.
1 4TLG 0019
2 5LSJ frr. cited from Hall & Geldart have
the numbering of Kock I, pp.392-600 3 6(4.6 & 8 8, 5 & 7)(= TLG work 013).
5 8
6 9LSJ frr. with 'D.' appended (=Demian´
czuk) retain the same numbers in TLG
(as work 015).
7 10
(8.1 12, 1)
8.8 11, 8
9 13All fragments are collected in PCG III.2
(comparatio with Kock and 'D', pp.435-
442).
10 13
11 14
12 15
(13 1)B. = BACCHYLIDES Lyr.
14.2 1, 2TLG 0199 (14.4 & 6 2, 4 & 6)Epinica and Dithyrambi: Jebb to
Maehler B. pp.1-51, GL IV pp.100-317;
Irigoin (TLG works 010, 012;
concordance pp.276-7).
15 2
16 3
17 17
Call. = CALLIMACHUS Philol.Jebb Maehler B. Irigoin
TLG 0533
Mappings are given for eight groups:
Aet., Epigr., Hec., Hymni, Iamb.,
Call.Fr., Call.Fr.anon ., and frr. with
suffix 'P' (=Pfeiffer Frag.). All frr. are
also collected in Alessio, whose
numbering follows Pfeiffer, Suppl.Hell.,
and Hollis.
Epinicia (TLG work 012)
1, 1- 1, 110- 1, 110-
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7, 1-11 7, 1-11 7, 1-11 1) Call.Aet. (TLG work 006)
7, 39-54 8, 17-32 8, 16-31 Mair - Pfeiffer I frr. 1-190. See also
Massimilla and Alessio II.8 9 9
9 10 10
10 11 11 Mair Pfeiffer I
11 12 12
12, 44-131 13 13,11-98 (-33) 1.1 178
13 14 14 1.2 26
3.1 75
Dithyrambi (TLG work 010) 4.1 112
14 15 1 LSJ also cites Aet.Oxy.2079 and 2080:15 16 2
16 17 3 POxy. Aetia Fr.17 18 4
18 19 5 2079 Fr.1 (1-45) I 119 20 6 (once, under othma, misprinted as 2075)
2079.46 I 17, 5Bion  = BION Bucol. (TLG 0036). Line
numbers of poems 1 and 2 remain the
same in Wilamowitz Bucol. and Gow.
2080.14 II 43, 14
2080.48-94 II 43, 46-92
Bion Fr. (TLG work 003). Wilamowitz
Bucol. to Gow pp.159-165. (Reed also
uses the numbering of Gow.) Instances
where LSJ appears to cite from the
earlier (1905) edition of Wilamowitz are
noted in brackets:
10
2) Call.Epigr. (TLG works 003-4) 52 51 15
Schneider 1 pp.68-100 to Pfeiffer II
pp.80-99 (=Alessio I), Gow & Page
1965 pp.57-73.
53 52 6
54 53 23
55 54 24
56 55 16
Schneider I Pfeiffer II Gow & Page 57 56 25
58 57 181 1 54 59 58 502 2 34 60 59 593 AG 7.320 61 60 394 3 52 62 61 425 4 51 63 62 616 5 14 64 63 637 6 55
8 AG 9.67 3) Call.Hec. (TLG work 009)9 7 57 Mair to Pfeiffer I and Hollis10 8 58 (=Alessio I).11 9 41
12 10 33 Mair Pfeiffer I Hollis
13 11 35
1.1 260, 1-15 6914 12 43
1.2 260, 16-29 7015 13 31
1.3 260, 34-43 7316 14 44
1.4 260, 55-69 74, 14-2817 15 40
2 321 8618 16 37
3 326 7719 17 45
20 18 38
4) Hymni (TLG works 015-20) Mair to
Pfeiffer II pp.1-40. See also Alessio I.
21 19 46
22 20 32
23, 1-6 21 29 LSJ Pfeiffer II TLG
23, 7-8 35 30 Call.Ap. 2  In Apollinem 01624 22 36 Call.Cer. 6  In Cererem 02025 23 53 Call.Del. 4  In Delum 01826 24 60 Call.Dian. 3  In Dianam 01727 25 11 Call.Jov. 1  In Jovem 01528 26 47 Call.Lav.Pall. 5  In lavacrum 
Palladis 01929 27 5630 28 2
31 29 5
32 30 12
33 31 1
34 32 7
35 33 21
36 34 22
37 36 62
38 37 17
39 38 20
40 39 19
41 40 48
42 41 4
43 42 8
44 43 13
45 44 9
46 45 10
47 46 3
48 47 28
49 48 26
50 49 27
51 50 49
11
5) Call.Iamb. (TLG work 007) 13a 33
Mair (who collects all frr. from
POxy.1011 as Iamb. I) to Pfeiffer I
frr.191-203 (Iambi I-III). Also included
in the listing are two frr. from Pfeiffer
Frag. with 'P' appended, and two
unmarked (Iamb.1.429 and 3.1.3).
13c 34
13d 35
13e 29
14 36
15 38
16 39
17 42
Other iambic frr. are cited as 'Call.Fr.':
see (6) below. See also Kerkhecker
(1999) and Alessio II.
18 40
19 261, 1 71, 1
20 48
26 72
Iamb.1 Pfeiffer I 35c 110, 48-9
line (fr.) line 36 229, 1
38 406
92-6 (191) 1-5, 39 404
97-115 26-37, 40-2, 52-3 41 231
119-138 54-73 45 299 116
139-144 78-83 46 301 117
147, 154 86, 93 47 269 25
159 98 48 302 103
160-173 (192) 4-15 49 260, 51-2 74, 10-11
183-4 (193) 9-11 (sic.) 50 248 36, 4-5
191 25 51 255 42, 1
196, 198-200 30, 32-4 51a 236, 2 10
202 (194) 7 53 232 4
211-215 (194) 6-10 58 Hesych. G.540
218-260 (194) 22-64 59 293 43
261-300 65-84, 93-104 61 260, 19 70
321-335 (203) 52, 54-5, 13-14 63 250 39
352-4 17-8 (sic.) 64 Schol.Nicandr.Ther.909a
429 (202) 67 65 adn. 37
66 235 9
Iamb.1.183 P (193) 10 66a 305 85, 2
Iamb.Fr.9.390 P (202) 28 66b 342 81
Iamb.3.1.3 (Aet., 75) 3 66c 242 31
66e 254 41
6) Call.Fr. 66f 238, 11 17, 11
From Schneider II to Pfeiffer I (full
conspectus pp.511-4), and, for those
from Hec., also to Hollis.
67 714
69 adn. 384, 1
70 393
('Call.Fr.anon.' are given below, at 7.) 71 64, 7-14
72 394
Schneider II Pfeiffer I Hollis 73 395
74 396
1 403 75 adn. 194, 28
2 810 76 200b
3 187 77 222
4 31 78 220
5 23, 3 79 adn. 201
6 54 80 adn. 198
7 190 81 191, 6
8 189 82 223
9 664 82a 221
10 817 82b 200a
11 41 82d 225
12 7, 12 83c 203, 1
13 37, 1 84 219
12
85 191, 2 133 493
86 191, 9-11 134 477
87 192, 1-3 135 383, 9-10
88 216 136 24, 20-1
89 191, 74 137 586
90 191, 3-4 138 26
91 191, 63 139 655
92 191, 1 140 657
93b 194, 13 141 261, 2-3
94 191, 52-5 142 677
95 191, 76-7 143 294
96 191, 75 144 350
97 191, 47 146 288
98c 215 147 498
98b 203, 40 148 500
98d 196, 45-6 149 253, 11
98a 195, 23-4, 26-9 150 177, 28
99 196, 1 151 25
100 224 152 505
100c.2 414 153 506
100c.4 416 155 7, 11
100c.6 419 156 509
100c.14 421 157 251, 2
100e 458 158 43, 64
100f.48 659 note 159 512
101 73 160 514
102 69 161 515
103 59, 5-9 162 516
104 11, 3-6 163 601
105 100 164 519
106 43, 12-17 165 1, 19
107 571 166 280 98
108 55 167 522
109 178, 11-14 168 524
110 278 99 169 68
111, 1 713 170 527
111, 2-4 178, 32-5 171 43, 117
112 716 172 43, 71
113 7 173 528
114 400 174 528a
115 399 175 529
116 227, 1-2 176 383, 16
117 197, 1-2 177 531
118 401 178 286
119 46 179 475
120 23, 19-20 180 650
121 7, 13-4 181 534
122 384, 35-6 182 44
123 681 183 287
124 304 184 288
125 292 65 185 552
126 602 186 705
127 27 187 592
128 553 188 186, 10
129 115, 11-2 190 238, 20 18
130 70 191 554
131 263 80 192 384a
132 85, 14-5 193 383, 1
13
194 45 282 605
195 119, 1 285 623
196 392 289 243 32
197 668 290 299, 1 116
198 77 291 549
199 80, 19 292 1, 17
200 551 293 1, 26
201 177, 22 295 547
203 646 300 20
204 647 302 325 131
205 260, 46 74 305 701
206 21, 3 308 343 108
207 652 309 322 127
209 388, 9 310 719
214 24, 7 311 281 15
216 295 313 236, 3 11
220 592 317 177, 5
221 593 318 608
223 544 321 469
224 639 326 513
225 620a 335 653
229 74 337 610
230 383, 4 338 717
232 334 340 718
233 177, 33 341 543
234 272 52 343 660
235 687 345 353 141
236 499 346 590
238 276 107 347 545
239 676 349 525
240 508 350 349 89
241 511 351 709
242 468 357 566
244 520 358 80, 5
245 239 28 359 465
246 785 360 724
247 523 403 578
249 258 67 409 723
250 527a 412 689
250b 58 418 298 115
252 510 420 471
252b 277 102 422 620
253 656 423 725
254 532 427 316 123
256 536 428 300 51
257 539 431 679
260 533 434 283 16
264 671 435 24, 17
265 672 436 572
266 673 437 574
267 654 440 628
269 645 442 612
271 467 443 379
274 303 444 613
275 259 68 450 517
277 10 451 282 109
279 604 454 251, 1 35
281 603 455 619
14
458 177, 17 93 EM 433.50
471 6 98 751
472 486 106 289
474 488 110 (Conspectus III)
475 268 93 121 Suppl.Hell.
477 279 96, 3 Fr.adesp.1023 (TLG 2646, 001)
478 285 100 126 Fr.adesp.1036
480 744 128 752
481 1, 18 142 Hesych. I.34
482 550 170 767
489 1, 6 172 43, 71
490 1, 20 198 Hesych. III.67
495 66, 2-3 205 Hesych. III.161
496 17 220 (aidnes, no match)
503 638 225 Hesych. III.357
511 497 227 Hesych. III.385
512 690 262 A.D.Pron.96
513 651 382 1, 36
520 730 283 780
522 218 332 238, 11
523 721 379 Plu.Amator.357D
524 470
8) 'Call.Fr.1.[line] P' etc. Frr. cited with
'P' appended (from Pfeiffer Frag. to
Pfeiffer I: full conspectus p.516).
528 266 84
534 30
535 114, 9
537 633 LSJ Work  Pfeiffer I538 507
1 P Lyr. 228539 177, 6
2 P Lyr. 227555 441
3 P Aet. (I) 26564 103
4.10 P 7, 31
5.4 P Parth.Fr.609a, 47) Call.Fr.anon .
6 P Aet. (III) 57(Only those cited by LSJ are given here.
A full conspectus is given in Pfeiffer I
pp.514-5.)
7 P Aet. (I) 24
8 P Aet. (inc.lib.) 178-9
9 P Aet. (III-IV) 68-9; 72-6,
100; 112Schneider II Pfeiffer I
Iamb. (I-XIII) 191-4;
202-39 318
10 P Iamb. (I) 19120 328
27 P Iamb. (VIII) 19834 246
28 P Iamb. (X) 200b36 238, 17
32 P 22137 340
33 P Hec. 25341 244
35 P 49543 346
36 P (see Conspectus III)48 355
37 P Hec. 30550 (p.517, Conspectus III)
38 P 69452 Suid. II.2.25
45 P 81457 363
46 P 79962 371
49 P 50263 374
51 P 53564 375
53 P 49468 Lyr.adesp. 30B
74 EM 134.24
CARMINA CONVIVALIA79 EM 182.3
See Scolia84 (Conspectus III)
89 EM 372.5
91 749
15
Carm.Pop. = CARMINA POPULARIA
TLG 0295, 001
Corinn. = CORINNA Lyr.
TLG 0294, 001
(Bergk III pp.654-88 to PMG pp.449-
470; GL V pp.232-269.)
(Bergk III pp.543-53 to PMG pp.325-
45; GL IV pp.18-69. The revised edition
will be PMGF II.)LSJ PMG
1 3 849 LSJ citations marked "Corinn.Supp." are
given separately.2 34 8803 PMG, Fr.adesp. 37 = 955
4 26 872 LSJ PMG5 33(a) 879(a) 1 5 6586 25 871 2 9 6627-8 5 851 3 20 6739 31 877 4 10 66310 16 862 5 8 66111 33(b,c) 879(b,c) 6 6 65912 14 860 7 3 65613 1 847 8 16 66914 17 863 9 4 65715 20 866 10 11(b) 664(b)16 19 865 11 13 66617 18 864 12 31 68418 24 870 13 2, 15 655, 1519 6 852 14 22a 675a20 30 876 15 22b 675b21 30 876 16 22c 675c22A 30 876 17 22d 675d22B 15 861 18 22e 675e23 22 868 19 7 66024 4 850 20 2, 2-5 655, 2-525 35(b) 881(b) 21 11(a) 664(a)26 13 859 22 25 67827 7 853 23 21 67428 IEG II p.11, Adesp.eleg. 17 24 24 677(TLG 0234, 001 Elegiaca adespota) 25 26 67929 Ath. 10.455D (83, 2-3) 26 23 67630 Tryphon p.193, 18 27 33 68631 Ath. 10.453B (78, 22) 28 1 65432 Ath. 10.453B (78, 23) 29 15 66833 Ath. 10.455D (83, 8) 30 17 67034 IEG II p.93, Panarces (a) 31 18 67135 Plu. Quom.adul. 54 B 6 32 12 66536-38 Ath. 14.648F (60, 10-20) 33 19 672
34 35 688LSJ PMG 35 27 680
36 28 68139 28 874 37 29 68240 IEG II p.8, Adesp.eleg. 7 38 30 683(TLG 0234, 001 Elegiaca adespota) 40 32 68541 2 848 41 34 68742 36 882 42 36 68943 23 869
44 27 873
45 21 867
46-47 Coll.Alex. pp.173, 138
16
Corinn.Supp. E. = EURIPIDES Trag.
TLG 0006
LSJ PMG Most citations in LSJ are from Nauck,
and retain the same numbers in TLG (as
work 020). They include most of the
passages in Diggle Phaeth. (many of
which also appear as TLG work 023).
1 1 (a) col. 1 654 (a), col. 1
2 1 (a) col. 3 654 (a) col. 3
Cypr. = CYPRIA
Frr. collected in CCL have Nauck
numbers in the text and apparatus, and
follow Diggle for Phaeth.
TLG 1296, 001 (Bernabé)
Allen 118-125, Kinkel 15-32, Davies,
Bernabé, West Ep.Fr.
Some recent frr. are published in Austin.
See the complete editions by Kannicht,
who generally follows Nauck numbering,
and by Jouan-Looy (who cite the
numbering of Kannicht and Mette E.).
Allen K. Davies Bernabé West
1 1 1 1 1
2 2 2 2
3 2 3 3 4 Frr. are organised here in four groups:
from Nauck to Diggle, Hyps., other
named plays, and plays cited only in the
LSJ Authors and Works listing.
4 3 4 4 5
5 4 5 5 6
6 5 6 8 9
7 6 7 9 10
8 7 9 11 15 1) Frr. from Nauck to page numbers in
Diggle TrGFSel:10 12 13 12
11 9 13 15 16
12 8 11 14 14 Nauck Diggle TrGFSel
13 10 15 17 18
187; 206 pp.85-614 11 p.75, 4 21 19
228  9415 12 17 24 20
282 9616 13 p.160, 4 25 21
285; 286; 292 98-10017 14 18 26 22
360 10118 15 21 27 23
362 10419 16 22 28 24
453 11420 17 19 29 26
472   115-621 18 20 30 27
484; 495; 499 122-422 19 23 31 28
506 12723 20 24 18 29
670 13124 21 26 32 30
752 13625 22 25 33 31
771; 772 15126 p.52.adn. 34
776; 777; 779 156
781 157Epigoni
819 165TLG 1351, 001 (Bernabé)
821 162Allen 115, Kinkel 13-14, Davies,
Bernabé, West Ep.Fr. 839 166
897-8; 910; 912 167-9
997 116Allen K. Davies Bernabé West
1 1 1 1 1
2 2 p.74, 1 5 3
3 3 2 2 5
4 4 3 3 4
17
Euripides Fragments
Listed in order of Nauck 1889 (and Kannicht 2004) numbers,
plus (next to each bold title) volume and order given in these editions:
Collard, C., Cropp, M.J., and Lee, K.H.  1995.
Euripides, Selected Fragmentary Plays I, Oxford: Aris and Phillips.
Collard, C., Cropp, M.J., and Gilbert, J.  2004.
Euripides, Selected Fragmentary Plays II, Oxford: Aris and Phillips.
Jouan-Looy, Vol. VIII Fragments, 1: Aigeus-Autolukos; 2: Bellerophon-Protesiloas;
3: Stheneboea-Chrusippos; 4: Incert., Dub., Spuria. (Frr. also mapped to M. = H.J. Mette (1982)
'Euripides, Die Bruchstücke', Lustrum 23-24.)
[Satyr. plays marked 'SATYR.', works in Diggle TrGFSel starred *, w. page numbers.]
*Melanipp.Cap. I.9: 489-496Aigeus:  1-13
[+ Oxy.1176 fr.39] *123-6Aiolos: 14-41
*Melanipp.Cap./Sap.: 497-514[Ennius, Alexander II.2a: frr.17-26]
*127
*Alexandros  II.2: 41a-64 Meleagros: 515-539
[+ Oxy.3650, col.1]  *80-4
Oedipus II.3: 539a-557Alkmeon: 65-87
[+ Oxy.2455, fr.44.40-2]Alkmene: 88-104
Oineus: 558-570Alope: 105-113
Oinomaos: 571-577
Andromeda II.4: 114-156
Palamedes II.2.b: 578-590
Antigone: 157-178
Peirithous: 591-600
*Antiope II.6: 179-227 Peliades: 601-616
[+ Oxy.3317] *85-93 Peleus: 617-624
Pleisthenes: 625-633
*Archelaus  II.7: 228-264 *94-5 Poluidos: 634-646
Protesilaos: 647-657Auge: 265-281
*Autolukos SATYR.: 282-284  *96-7
*Stheneboea I.3: 661-672
*128-31*Bellerophon I.4: 285-312, 68 Sisyphus SATYR.: II.2.c: 673-4[+ Oxy.4017, fr.4] *98-100
Bouseiris SATYR.: 313-315 Skiron SATYR.: 675-686Danae: 316-330 Suleus SATYR.: 687-694Diktus: 331-348
*Telephus I.1: 695-727
*Erectheus I.6: 349-370   *101-10 [+ Oxy.2455, fr.12] *132-4
Temenidai: 728-741Eurustheus SATYR.: 371-380
Temenos: 742-751Theseus: 381-390
Thuestes: 391-397
*Hypsipyle II.5: 752-770Ino: 398-427 [+ Oxy.2455, 3652] *135-49Hippolutos: 428-447
*Phaethon I.7: 771-786Kadmos: 448
*150-60
Philoctetes II.1: 787-803*Cresphontes I.5: 448a-459  *111-4 [+ Oxy.2455, fr.17]
Phoinix: 804-818Kressai: 460-470
*Phrixos: 819-838  *161-5
*Cretans I.2: 471-2, 988, 997. *Chrusippos: 839-844  *166
*115-9 Incert. 846-1106
Licumnios: 473-479 [*897-8, 910, 912]   *167-9
Dub. et Spuria 1107-1132
*Melanipp.Sap. I.8: 480-488, 665a-c
*120-2
18
2) E.Hyps. is mapped from Hunt to
Bond (TLG work 026), to Diggle
TrGFSel pp.135-49 (by line number),
and Kannicht. LSJ cites variably by fr.,
sometimes column, and line. (See also
CCL II, Jouan-Looy 3 pp.176-223.)
E.Cret. Arnim = Page Select Papyri
fr.11 =Diggle TrGFSel p.117 fr.III =
Kannicht 472e. (See also CCL I, Jouan-Looy
2 pp.322-32.)
E.Melanipp.Capt. Arnim Fr.6.11 = Page
fr.13, 7 = Diggle TrGFSel p.123  fr.I, 11
= Kannicht 494 (Also CCL I, Jouan-Looy 2
pp.384-96.)
LSJ Bond Diggle Kannicht
1 I i 6-17 752d
E.Melanipp.Sap. Arnim Prol.15 = Page
fr.14, 15 = Diggle TrGFSel p.121 fr.I,
15 = Kannicht 481 (Also CCL I, Jouan-
Looy 2 pp.376-384.)
1 ii I ii 18-57 752f
I iii I iii 58-100 752g
I iv I iv 104-146 752h
3 (1)=3 (1) i I i
3 ii=3 (1) ii I ii
E.Oen. Arnim to Page = Kannicht-Snell
adesp. 625 (also Jouan-Looy 2 pp.468-75.)
iii=3 iii I iii
3 (1) iv =
5=5 (3) I iv p.39 A or  fr.4 A fr.28 =  625
7 = 9 7 753c (Other frr. from Arnim - p.39 fr.6, p.39 fr.5 and
p.40 fr.6 - are collected in TLG as work 030.)16 (18) 18 754a
(20-1 150-166) 754b
32 = 32 (58) 58 758b E.Pirith.Oxy.2078 Arnim to Page
(reattrib. Critias F1: see Snell p.172)34 = 34 (60)
= 34 (60) i 60, 9-62 167-231 757 Fr.1.14 fr.15a, 8
60,89-96 232-239 757
60,114-7 240-243 757 E.Sthen. Arnim = Page fr.16 = Diggle
TrGFSel p.130 fr. I = Kannicht 661. See
also CCL I, Jouan-Looy 3 pp.22-7.
41 = 41 (64) 64 244-296 759a
44 70 752b
57 57 758a Prol.25 Page fr.16, 18
60 = 60 i 60 (see above) 757 Prol.35 fr.16, 2864 64 (see above) 759a p.44A fr.16, 18
3) Other named plays (marked with an
asterisk in the LSJ Authors and Works
listing) are cited from Arnim. The letter
'A' is sometimes appended (details
below). Most appear in Page Select
Papyri (TLG work 029).
4) Despite appearing in the Authors and
Works listing, E.Archel. is not cited by
LSJ. The passage in Arnim is published
by Austin as fr.19 (TLG work 021) =
Kannicht 245. See also CCL II, Jouan-Looy
1 pp.292-307.
E.Antiop. is usually cited by papyrus
column A or B (mostly preceded by ii or
iv respectively) and line number, with 'A',
'Arn.', or 'Arnim' following. Occasionally,
Arnim page numbers are given. Passages
are mapped to Page Select Papyri fr.10
(=Diggle TrGFSel p.88 fr.V) and
Kannicht. See also CCL II, Jouan-Looy 1
pp.240-274.
Frr. from E.Phaëth. are collected in
Diggle Phaeth. (TLG work 023), with
uncorrupted lines also in Diggle
TrGFSel (pp.150-60, with the same
numbering). They are cited in LSJ only
by Nauck fr. numbers (= Kannicht),
which are given here, with the other
passages in Arnim, matched to page
numbers in Diggle. (See also CCL I,
Jouan-Looy 3 pp.248-67.)Arnim Page Kannicht
Nauck Arnim Diggle
ii A 7 A (Nauck fr.185, 3 = Kannicht 184)
fr.771 p.67, 1-5 1-5iv B (line) A
(or Arn. or Arnim) fr.10 = K. 223 fr.772 p.68, 6-7 6-7
B 58 p.21 A fr.10, 58 pp.68-9, 1-37 8-43
fr.773 pp.69-72, 1-77 44-120p.21 A fr.10, 66
fr.774 p.72, 86-8 124-6(Other fragments from column A are
collected in Nauck as frr.179, 181,
pp.72-3, 89-118 127-57
fr.775 158-9
183-221, and also appear in Arnim). fr.776 164-7
fr.777 163
19
fr.779 p.73, 1-10 168-77 30 38 47
pp.74-5, 1-35 178-213 31 25 35
fr.781 pp.75-6, 1-37 214-250 32 47 51
fr.783 160-2 33 19 33
pp.76-8, 42-79 251-88 33 adn. 146b
pp.78-9, 1-39 289-32 34 48 52
35 26 36
FRAGMENTA ADESPOTA 36 26a 37
See Lyrica adespota 37 104 107, 47-9
38 13 21
Hes.Fr. = HESIODUS Epic. 39 14 22
TLG 0020, 004, 007 40 102 105, 9
Rzach to Merkelbach-West (see
comparatio pp.227-229). One fr. is cited
by papyrus number:
41 104 107 21s
42 72 72, 5-7
43 39 48
44 176 207
Hes.Oxy.1359.1.17 165, 17 45 63 665
46 27 38
h.Hom. see HYMNI HOMERICI below 47 50 53
48 84 86, 17
Hippon. = HIPPONAX Iamb. 49 28 39
TLG 0233, 001 50 51 54
(Bergk II pp.460-500, to IEG I pp.109-
171, Degani; GIP pp.342-499.)
51 79 79, 17-20
52 52 55
53 53 56
LSJ IEG I Degani 54 54 57
55A 73 73, 3
1 3; 3a 1 + 2 55B 79, 9 79, 9
2 4 3 56 56 58
3 2 4a 57 57 59
4 5 26 58 58 60
5 6 6 59 59 61
6 7 27 60 22 25
7 8 28 61   IEG II pp.25-6, Adesp.iamb. 51
8 9 29 (TLG 0235, 001 Iambica adespota)
9 10 30 Degani 191
10 136 144 62 73 132
11 95a 19 63 16 23
12 15 18 64 40 49
13 1 187 + 17 65 41 50
14 12 20 66 61 63
15 42 7 67 62 64
16 32 42a 68A 2a 4b
17 32 42b 68B 166 142
18 32 42b 69 103 106, 11
19 34 43 70A 144 138
20 36 44 70B 145 136
21A 35 10 71 78 184
21B 23 11 72 182 220
22A 43 5 73 67 119
22B 44 45 74 30 41
23 24 9 75 147 190
24 148a 13 76 118 129b
25 173 14 77 114(b) 134
26 118a 15 78 122 193
27 142 16 79 123 12
28 64 215 80 124 123
29 68 66 81 60 62
20
82 125 124
83 120 -121 121-2 h.Hom. = HYMNI HOMERICI
84 114a 133 TLG 0013, 001-33
85 128 126 Allen - Allen, Halliday and Sikes. See
also West h.Hom.86 129a 128
87 129 127 Hymns 2-5 are always cited by name, as
below, though h.Ven. is once referred to
as h.Hom.5, and there is a citation of
'h.Hom.5.19' which actually refers to
h.Hom.6 (for glukumeilichos).
88 158 140
89 177 208
90 119 120
91 180 209
92 175 206 h.Hom.1 and 6-33 are cited as such,
though 1, 7, 8, and 19 are also cited by
name, as below:
93 211
94 181 210
95 143 157
96 153 + 152 146; 203 h.Ap. (ad Apollinem) Hymn 3
97 118 153 h.Bacch. (ad Bacchum)
98 130 148 almost always Hymn 7 (explicitly 
so at 'h.Bacch.7.1'). However, 
'h.Bacch.17' refers both to Hymn 7 
(for desmeuw) and to Hymn 1 
(for gunaimanes)
99 131 149
100 132 137
101 133 143
102 134 cf. 189
103 165a cf. 176 h.Cer. (ad Cererem) Hymn 2
104 137 150 h.Mart. (ad Martem) alternative 
citation for h.Hom.8105 138 185
106 105 cf. 108, 6 h.Merc. (ad Mercurium) Hymn 4 
('h.Merc.4' could also refer to 18)107 139 154
108 140 155 h.Pan. (ad Panem) alternative
109 141 156 citation for h.Hom.19
110-11 135, a, b 152; 158 h.Ven. (ad Venerem) Hymn 5
112 146 200
113A 146a 159 Ibyc. = IBYCUS Lyr.
113B 201 TLG 0293, 001
114 148 161 (Bergk III pp.235-52, to PMG pp.143-
169; GL III pp.208-293.)115 149 162
116 150 163 Frr. cited as 'Ibyc.Oxy.1790' and '2081
(f)' are given separately.117 135c 165
118 154 139 The revised edition, citing the same fr.
numbers, is PMGF I (pp.242-305;
conspectus pp.335-6), including frr.
from SLG (pp.44-73, TLG work 002).
119 155 cf. 40; 135
120 127 125
121 156 167
122 156a 168
123 157 169 LSJ PMG
124 159 166 1 5 286125 17 cf. 24 2 6 287126 160 170 3 33 314127 114c 171 4 36(b) 317(b)128 162 172 5 7 288129 163 173 6 34 315130 95, 9 98, 9 7 22(b) 303(b)131 164 174 8 36(a) 317(a)132 165 175 9 22(a) 303(a)133 165b 141 10A 25 306134 167 177 10B 35 316135 168 178 11 24 305136 169 205 12 12 293137 170 179 13 9 290138 172 147 14 9 290139 171 180 15 21 302
21
16 4 285 Ibyc.Oxy.[1790, 2081]
17 31 312
18 37(a) 318(a) LSJ PMG PMGF I
19 37(b) 318(b)
1790 1 (a) 282(a) S15120 39 320
21 2 283 (LSJ cites variably as
Ibyc.Oxy.1790Fr.1.[line],
'Ibyc.Oxy.1790.1.[line]', '1790i[line]', or
just as 'Ibyc.Oxy.1790.[line]'.)
22 40 321
23 42 323
24 29 310
25 61 342
2081(f)Fr.4 1 (c) 282(c) fr.4 S16526 30 311
27 32 313
Il.Parv. = ILIAS PARVA28 PMGF I, S223b
TLG 1444, 001 (Bernabé)29 38 319
Allen 129-135, Kinkel, Davies,30 8 289
West Ep.Fr., Bernabé.31 43 324
32 28 309
Allen K. Davies West Bernabé33 44 325
34A 14 295
1 1 1 1 2834B 16 297
2 2 2 2 235 15 296
3 3 3 3 336 26 307
4 4 4 4 2437 10 291
5 5 5 5 538 13 294
6 6 6 6 2939 20 301
7 7 7 7 3040 63 344
8 8 8 8 741 23 304
9 9 9 11 2542-3 50 331
10 10 13 2644 3 284
11 9 645 18 299
12 11 11 14 946 19 300
13 12 12 15; 16 10; 1147 41 321
14 13 13 22 1248 27 308
15 14 14 21 1349 11 292
16 15 15-18 23-27 14-1850 46 327
17 16 19 28 1951 45 326
18 17 23 17 2052 47 328
19 18 20 29 2153 54 335
20 19 22 19-20 22; 3154 48 329
21 20 30 2155 51 332
56 52 333
Il.Pers. = ILIU PERSIS57 53 334
TLG 1445, 001 (Bernabé)58 55 336
Allen 138-140, Kinkel, Davies, Bernabé,
West Ep.Fr.
59 56 337
60 57 338
61 58 339 Allen K. Davies B. West62 59 340
1 1 p.65, dub. 1 4
2 2 3 5 3
3; 4 3 4 6 6
5 1 4 2
6 7
22
Ion.Eleg. = ION Poeta et Phil. 11 3
TLG 0308, 002 11B 9
Elegeia: Bergk II pp.251-4, 12 26
to IEG II pp.79-82; GL IV pp.360-369.
(Also to Gentili-Prato II, pp.64-9.)
13 20
14 11
15 16
LSJ IEG II Gentili-Prato II
2) TLG 0235, 001 Iambica adespota
IEG (Bergk III, 692-696, to IEG II, 16-
28, Adespota iambica and to Diehl
Anth.lyr. I.3 pp.68-73 = TLG 1821, 001
Iambica adespota ALG).
1 26 1
2 27 2
3 32 5
4 30 4
5 28 3
6 29 7 LSJ IEG II
7 31 6
8 AG 7.43 16 5
= Diehl Anth.lyr. I.1 p.85-6, 17A Iamb.adesp. ALG 1
Io Chius, epigr.fr. 7 17B EM 201.19
(=TLG 1446, 002 Epigramma) 18 Iamb.adesp. ALG 5
19 6
Ion.Lyr. = ION Poeta et Phil. 20A 2
TLG 0308, 003 20B Iamb.adesp. ALG 23
(Dithuramboi: Bergk II pp.255-7, 21 37
to PMG pp.383-6; GL IV pp.355-359 22 36
(LSJ sts. cites 9 as Ion.Eleg.) 23 Iamb.adesp. ALG 29
24 EM 108.44
LSJ PMG 25 53
26A 509 5 744 26B 410 6 745 27 5211 2 741 29 EM 64.1312 1 740
13 Schol.Andr. 630.5 3) TLG 0297, 001 Lyrica adespota
PMG (Bergk III pp.689-745, Fragmenta
adespota, to PMG  pp.483-551; GL V
pp.304-443.)
(Schwartz ii 293)
14 3 742
15 4 743
Lyr.Adesp. (Inc.auc.= Incertum utrius auctoris frr.,
LP pp.292-7; GL I pp.438-455; = TLG
0387 Sapphus vel Alcaei fragmenta.)
Frr. are given here in three groups:
1) TLG 0234, 001 Elegiaca adespota
IEG LSJ PMG(Bergk III, 689-692, to IEG II pp.7-15,
Adespota elegiaca). 30A 20 (e) 938
30B 122 1040
LSJ IEG II 31-2 93 1011
33A 127 1045
1 Plu.Mor. 44F1, 485A10, 621E2 33B Suppl.Hell. 1002
2A 25 34-37 PMG, Alcm. 87
2B 14 (ref. Call. Suppl.Hell.253) 38 54 972
4 12 39 Coll.Alex. p.71
5 8 40 34 952
6 5 41 26 944
7 19 42 PMG, Alcm.(?)169
8A 10 43A PMG, Alcm.(?)168
8B 24 43B PMG, Alcm.(?)172
9 15 44 96 1014
10 AG 12.96, 2 45 PMG, Alcm.(?)174
23
46A 56 974 101 47 965
46B PMG, Alcm.(?)170 102 30 948
47A 62 980 103 38 956
47B 124 1042 104A 46(a) 964(a)
48 123 (a) 1041 (a) 104B 43 961
49 123 (b) 1041 (b) 105 24 942
50 Suppl.Hell. 1038 106 40 958
51 LP p.295, Inc.auc. 21 107 113 1031
52 LP, Inc.auc. 17 108 109 (b) 1027 (b)
53 83 1001 109 109 (d) 1027 (d)
110 109 (g) 1027 (g)
56 LP pp.6-7, Sapph. 3-4 111 109 (e) 1027 (e)
57 LP p.295, Inc.auc. 19 112 109 (a) 1027 (a)
58 LP, Inc.auc. 3 113 115 1033
59 LP p.5, Sapph. 2.6 114 72 990
60 LP p.294, Inc.auc. 14 115A 75 993
61 LP, Inc.auc. 4 115B 74 992
62 61 979 116 109 (h) 1027 (h)
63 LP, Inc.auc. 12 117 109 (f) 1027 (f)
64 64 982 118 49 967
65 LP, Inc.auc. 25a 119 71 989
66 LP, Inc.auc. 2 120 73 991
67 27 945 121 112 1030
68 121 1039 122 126(b) 1044(b)
69-71 57 975 123 55 973
72 59 977 124 PMG, Timoth. 18 = 794
73 53 971 125 88 1006
74 65 983 126 45 963
75 50 968 127 33 951
76 25 946 128 44 962
77 LP p.293, Inc.auc. 8 129 31 949
78 60 (a) 978 (a) 130 68 986
79A 111 1029 131 85 1003
79B 110 1028 132 81 999
79C 63 981 133 80 998
80 36(a) 954(a) 134 22 940
81 36(b) 954(b) 135 69 987
82 60 (b,c) 978 (b,c) 136 Suppl.Hell. 737
83A 52 970 137 66 984
83B 51 969 138 70 988
84 67 985 139 101 1019
85 Maehler Pi., fr.dub. 333a 140 100 1018
86A 102 1020 141 84 1002
86B 41 959 142 28 946
87 42 960 143 99 1017
88 95 1013
89 103 1021
90 79 997
91 86 1004
92 78 996
93 90 1008
94 89 1007
95 97 1015
96 91 1009
97 92 1010
98 76 994
99 77 995
100 82 1000
24
Men. = MENANDER Comic. Per. (027)
TLG 0541 1-23  1-23
Plays are collected in Sandbach (whose
2nd edition gives an appendix of recent
fragments, pp.341-56) and Arnott.
Pompella gives a glossary of words from
Sandbach and Koerte II. Editions of
individual plays include Jacques (Aspis,
Dyscolos, Sam.) and Martina (Epit.).
Phasm. (033)
1-25, 27-56  1-25, 27-56
Pk.  (025)
1-70 121-190
71-216 261-406
217-300 467-550
301-318 708-725LSJ citations are organised here in six
groups: 320-337 743-760338-448 768-1026
1) Men.Epit.[etc., line...] = Passages of
named plays from Koerte, with line
numbers matched to Sandbach, with
TLG work numbers (note that
numbering is from Koerte, not Koerte I).
Arnott generally follows the numbering
of Sandbach, except for Mis.
Sam. (029)
1-201 216-416
202-341 547-686
2) Men.Epit.[etc.]Fr. = Frr. from named
plays in Koerte, collected in Sandbach.
(Both editions also give Kock numbers.)
Koerte Sandbach The same numbers are retained for
Epit.Fr. (pp.97-8, TLG 008), Kith.Fr.
(pp.162-4, 018), Kol.Fr. (pp.171-3, 020),
Kon.Fr. (p.178, 022), Pk.Fr. (p.221,
026) and Sam.Fr. (p.265, 030).
Mapping for the four remaining plays:
Epit. (TLG 009)
1-365     218-582
417-421 656-660
432-501 853-922
512-519 982-989
520-591 1060-1131
Koerte Sandbach
Georg. (003) Georg.Fr. pp.34-5 (004)1-87  1-87 1 2
2 3Her. (010) 3 51-52 1-52 4 4
5 6Inc. I (034)
6 78-30 10-32
42-62 44-64 Her.Fr. pp.139-141 (011)
1 2Inc. II = Epit. (009) 2 31-20 127-146 3 423-41 159-177 4 5
5 6Kith. (017)
6 735-101  35-101
7 8
Kol. (019) 8 1
1-53  2-54 9 9
54-67 85-98 10 10
68-90 110-132
Mis.Fr. pp.182-3, 194-5 (024)
Kon. (021) 2 2
2-20 2-20 3 7
4 (lines 10-12 in Arnott)Mis. (023) 7 3Only short frr. from Act 2 (see Sandbach
p.183, 6-30), and numbered frr. (as
below, 2).
8 8
10 4
11 6
25
Per.Fr. pp.226-8 (028) 562 745
1 3 923 209
2 5
3 6 5) Men.Fr. ... D. (= Demian´  czuk)
retain the same numbers in TLG (as
work 041).
4 8
5 4
6 2
7 9 6) Men.Mon. (= monostichoi); Meineke
pp.335-338 (TLG 1791, 002). See also
the edition by Jaekel (comparatio with
Meineke pp.153-165).
8 7
9 10
3) Men.Fr. = Book fragments from
Kock III, which retain the same
numbering in TLG (work 039). They are
also collected in Koerte II (concordance
with Kock, pp.386-94), and PCG VI.2
(concordance with Koerte II pp.433-5).
Nosti = Nostoi
TLG 1541, 001 (Bernabé)
Allen 140-142, Kinkel, Davies,
West Ep.Fr., Bernabé.
Allen K. Davies West Bernabé
4) Some frr. from Kock (and Koerte II)
are also included in Sandbach pp.303-24
(TLG work 036) as Frr. longiora.
1 1 1 11 1
2 2 2 13 2
3 3 3 1 3
4 4 4 4 5Kock III Sandbach
5 5 5 5 6
6 6 6 6 765 59
8 8 7 7 866 60
109 97
10 10 9 3 4245 210
11 p.59, 2 p.75, 5 2 12249 215
12 p.58, 1 p.75, 6 8 9301 250
302 251
Philox. = PHILOXENUS Lyr.319 264
TLG 0380, 001, Leucadius325 276 (Bergk III pp.601-8, to PMG, 433-441,348 286
GL V, 176-197.)349 287
363 303 LSJ PMG364 304
402 333 1 836 (a) =Ath. 15.685D (33, 11-16)403 334 2 836 (b) =Ath. 4.146F (28, 6-65),404 335 + 9.409E (77, 18-24)405-6 336 3 836 (e) =Ath. 14.642F (50, 24-57)462 397 4 836 (c) =Ath. 11.487A (73, 22-25)481 416a; b 5 836 (d) =Ath. 11.476E (51, 47-9)482 417
518 451 TLG 0379, 001, Cytherius
532 581 (Bergk III pp.609-18, to PMG pp.423-
32; GL V pp.138-175.)546 592
533 612
537 614 LSJ PMG
534 620
6 20 833536 656
7 9 822540 538
8 8 821541 568
9 11 824550-1 714
10 10 823535 718
11 6 + 7 819 + 820531 740
12 14 827544 754
13 15 828547-8 794-5
26
14 16 829 3) Pi.Dith.Oxy. = DITHYRAMBI from
POxy.1604 to Maehler Pi., pp.74-78.15 AG 9, Epigr. 319
(TLG 1601, 001, Philoxenus Epigr.)
16 18 831 1 I (fr.70a)
17 19 832 2 II (fr.70b)
18 17 830 3 III (fr.70c)
19 22 835
20 21 834 LSJ also cites fr.1 as 'Pi.Dith.Oxy.1604
Fr.1 i'; and fr.2 as '1604 ii' and also as
'1604 Fr.1 ii'.Pi. = PINDARUS Lyr.
TLG 0033, 005
Frr. cited from Schroeder as 'Pi.Fr.'
retain the same numbers in Maehler Pi.
Praxill. = PRAXILLA Lyr.
TLG 0372, 001
(Bergk III pp.566-8,
Other citations are given here in three
groups:
to PMG pp.386-90;
GL IV pp.374-381.)
1) Pi.Pae. = PAEANES. Diehl Supp.
pp.52-71, to Maehler Pi. pp.16-71; and
Rutherford (2001).
LSJ PMG
1 2 748
2 1 747
LSJ Maehler Pi. R. 3 3 749
4 4 7501 I 52 (a) D1 5 8 7542 II 52 (b) D2 6 5 7513 III 52 (c) D3 7 7 7534 IV 52 (d) D4 8 6 7525 V 52 (e) D5
6 VI 52 (f) D6 S. See Sophocles (below).7 VII 52 (g) D7
8 VIIIa 52 i (A) B3 Sapph. = SAPPHO Lyr.9 IX 52 (k) A1 TLG 0009, 001
Citations are given here in three groups:Fr.16 VIIb 52 (h), 1-22 C2 1: Frr. cited as 'Sapph.', from Bergk to
LP (margin numbers). The numbering of
Voigt (1971) follows LP (see
comparatio pp. 463-6; Inc.auc. 473).
Fr.19 VIIb 52 (h), 42-52 C2
Fr.84 VIII 52 (i) B2
2) Pi.Parth. = PARTHENIA. Diehl
Supp. pp.72-77 to Maehler Pi. pp.90-95
and 122-6 (Incertorum librorum).
2: Frr. cited as "Sapph.Supp."
3: Frr. cited as "Sapph.Oxy."
LSJ Maehler Pi. More recent frr., from POxy. 2506, 2637,
2878 and P.Colon. 5860, are collected in
SLG pp.74-6, TLG work 003; 87-102,
TLG 1815, 001; and 98-102, TLG 0387,
002. The revised edition will be PMGF
III, forthcoming.
1 I 94 (a)
2 II 94 (b)
One fr. is cited variably by LSJ, as
'Parth.2 Fr.1' or 'Parth.Fr.13', lines 22-
54, = Maehler Fr.140 (a), 48-80.
27
1) Sapph.: Bergk III pp.82-140 pp.29-
47, to LP pp.2-110; GL I pp.2-205.
Inc.auc.= Incertum utrius auctoris frr.,
LP pp.292-7; GL I pp.438-455; = TLG
0387, 001 Sapphus vel Alcaei fragmenta.
54 LP p.294, Inc.auc. 16
55 Inc.auc. 5.3
56 166
56(A) Inc.auc. 23
57 151
58-59 133
LSJ LP 60 128
61 153
1 1 62 140(a)
2 31 63 168
3 34 64 54
4 2 65 53
5 2 66 LP p.271, Alc. 349 (b)
6 35 67 44, 8-10
7 40 68 55
8 LP p.294, Inc.auc. 13 69 56
9 33 70 57
10 32 71 LP p.293, Inc.auc. 11
11 160 72 120
12 26, 2-4 73 125
13 16, 3-4 74 159
14 41 75 121
15 26, 11-12 76 82(a)
16 42 77 91
17 37 78 81, 4-7
18 123 79 58, 25-26
19 39 80 148
20 152 81 46.2
21-22 129 82 124
23 36 83 126
25 45 84 127
26 Voigt p.172, 250 85 132
27 158 86 155
28 137 87 134
29 138 88 135
30 143 89 100
31 142 90 102
32 147 91 111
33-34 49 92 106
35 Inc.auc. 5 93-4 105(a,c)
36 51 95 104(a)
37 52 96 LP p.237, Alc. 304 col. 1, 5
38 Inc.auc. 25 97 109
39 136 98 110(a)
40 130 99-100 112
41 131 101 50
42 47 102 107
43 149 103 117
44 101 104 115
45 118 105 116
46 94, 15-16 106 113
47 178 107, 108 LP p.296, Inc.auc. 24
48 144 109 114
49 94, 19-20 110 Inc.auc. 5.2
50 46, 1-2 111 165
51 141 112 167
52 PMG, Fr.adesp. 58 = 976 113 146
53 154 114 145
28
115 38 2) Sapph.Supp.
116 119 (Diehl Supp. to LP.)
117 164
118 AG 6.269 LSJ LP
119 AG 7.489
120 AG 7.505 1 5
121 122 2 3
122 156 3 4
123 156 4 15
124 195 5 16
125 172 + 188 6 17
126 163 7 18
127 196 8 19
128 191 9 20
129 185 10 21
130 197 11 22, 1-7
131 170 12 24 (a)
132 198 13 23
133 104(b) 14 22, 8-19
134 199 15 26
135 200 16 27
136 150 17 30
137 201 18 48
138 202 19 43
139 203 20a 44, 1-20
140 211 20b 44, 21-26
141 204 20c 44, 29-35
142 204 21 60
143 205 22 92
144 206 23 94
145 207 24 95
146 Philostr. Ep. 51.2 25 96
147 208
148 209 3) Sapph.Oxy.[1231, 1787, 2076]
149 171 Cited by papyrus number, fragment,
column, and line. LSJ cites from 1231,
1787, and 2076 (full conspectus in LP
pp.xxi-xxiii).
150 173
151 174
152 175
153 157
154 176 Papyr. Fr., col., line LP
155 177
1231 5 29 (2)156 179
22, 2 24 (c), 6157 180
158 181
1787 1, 9 58, 10159 169 + 182
1 + 2, 11 etc. 58, 12 etc.160 183
3, ii, 5 62, 3161 184
3, ii, 15 63, 1162 186
3, ii, 18 63, 4163 44, 30
3, ii, 21 63, 7164 187
165 189 6 71166 190 9 (egcheirithetos,167 210
cf. Pi.Pae.XXII fr.52w (i) 3)168 162 11, 4 73 (a), 4169 58, 12
170 192 2076 16 44, 26
ii,  18 44, 28
29
Scol. = SCOLIA (LSJ) 6 8 513
TLG Carmina convivalia 0296, 001 7 10 515
(Bergk III pp.643-53, to PMG pp.641-
653; GL V pp.270-303.)
8 4 509
9 13 518
10 1 506
LSJ PMG 11 9 514
12 3 508
1 27 910 13 2 507
2 1 884 14 7 512
3 2 885 15 86 591
4 3 886 16 11 516
5 4 887 17 12 517
6 5 888 18 50 555
7 6 889 19 140 645
8 7 890 20 84 589
9 10 893 21 71 576
10 11 894 22 41 546
11 12 895 23 PMG, Fr.adesp. 87 = 1005
12 13 896 24 32 537
13 28 911 25 30 535
14 24 907 26A 68 573
15 8 891 26B PMG, Fr.adesp. 32 = 950
16 9 892 27 34 539
17 15 898 28 57 562
18 16 899 29 Maehler Pi.
19 17 900 Hyporchemata frr., 107a
20 18 901 30 Hyporchemata frr., 107a
21 14 897 31 Hyporchemata frr., 107b
22 19 902 32 16 521
23 20 903 33 24 529
24 21 904 34 23 528
25 22 905 35 25 530
26 25 908 36 18 523
27 23 906 37 38 543
28 26 909 38 17 522
29 29(b) 912(b) 39 15 520
30 30 913 40 62 567
41 90 595
Simon. = SIMONIDES Lyr. 42 20 525
TLG 0261, 002 43 70 575(Bergk III pp.382-535, to PMG pp.237-
323; GL III pp.330-591); including TLG
0261, 001 (Bergk III to IEG II pp.114-
37; GL III.) The revised edition will be
PMGF II.
44-5 72 577
46 PMG, Fr.adesp. 29 = 947
47 88 593
48 40 545
49 54 559
50 67 572Bergk  elegeia (frr.81-88) are mapped to
IEG II and TLG 1-17 (=GL III, 507-18). 51 66 57152 48 553
53 59 564Bergk epikedeia (89 to 188) to AG and
other authors cited by TLG, and also to
FGE (see also GL III pp.520-591).
54 45 (a) 550 (a)
55 46 551
56 45 (b) 550 (b)
57 76 581LSJ PMG
58 74 5791 28 (a) 533 (a) 59 82 5872 28 (b) 533 (b)
3 29 534 61 21 5264 26 531 62 22 5275 37 542
30
63 89 594 106 FGE 47 AG 7.443
64 87 592 107 FGE 16
65 19 524 108 FGE 49 AG 7.254
66 77 582 109 FGE 76 AG 7.270
67 IEG II p.137, Simon. 90 110 FGE 83 AG 7.344, 344b
(TLG Simon. eleg. 15) 111 FGE 26 (a) Th. 6.59.3
68 33 538 112 FGE 36 AG 13.26
69 98 603 113 IEG II p.137, Simon. 91,
70 99 604 FGE 75, AG 7.511, TLG eleg. 16
71 79 584 114 FGE 68 AG 7.496
72 80 585 115 FGE 74 AG 7.513
73 81 586 116 AG 7.496
74 92 597 117 FGE p.292, 70 AG 7.515
75 97 602 118 FGE 82 AG 7.509
76 93 598 119 FGE 72 AG 7.510
77 100 605 120 FGE 71 AG 7.514
78 95 600 121 FGE 77 AG 7.302
79 94 599 122 FGE 79 AG 10.105
80B 78 583 123 FGE 73 AG 7.300
124A FGE 80 AG 7.507
ELEGEIA 124B FGE 81 AG 7.507b
125 FGE 35 AG 13.14
81 IEG II, Simon. 86 (TLG eleg. 9) 126 FGE 86 AG 7.177
82 FGE p.433, anon. 126.9 127 FGE 78 AG 7.254b
83 TLG eleg. 1 128 FGE 84 AG 7.516
84 IEG II, Simon. 15,16, 87 129 FGE 85 AG 7.77
(TLG frr. 10-12) 130 FGE 69 Pollux 5, 48.1-4
85 IEG II, Simon. 19 + 20 131 FGE 1 TLG 1402, 001,
(TLG eleg. 8) Hephaest. 15, 3
86 IEG II, Simon. 23, TLG eleg. 4 132 FGE 3 Hdt. 5.77.4,
Ath. 10.447A (67, 4) AG 6.343
87 IEG II p.11, Adesp.eleg. 21 133 FGE 5 AG 16.232
(TLG 0234, 001 Eleg.adesp.) 134 FGE 13 Plu.Malig.Hdt..
88 IEG II, Simon. 24, TLG eleg. 5 870F, AG 6.215
Ath. 1.32B (58, 22-4) 135 FGE 24 Plu. Them.,
8.5.3-6
EPIKEDEIA 136 FGE 19 (a)  Plu.Malig.Hdt. 869C
137 FGE 14  Plu.Malig.Hdt. 871B
LSJ FGE TLG 138 FGE 17 (a) AG 6.197
Th.1.132.2
89 FGE p.191, 2 139 FGE 17 (b) Diod.Sic.
90 FGE 21 Lycurg. 109.8-9 11.33, 2.5-6
91 FGE 22 (a) Hdt. 7.228.1 140 FGE 15 AG 6.50
92 FGE 22 (b) Lycurg. 109.5 Plu.Malig.Hdt. 873B
93 FGE 23 Strabo 9, 4, 2.7-8 141 FGE 34 AG 6.214
94 FGE 6 Hdt. 7.228.3 142 FGE 45 AG 7.296
95 FGE 7 AG 7.301.1-4 = Diod.Sic.
96 FGE 11 Plu.Malig.Hdt. 870 E 11.62.3, 5-12
97 FGE 12 AG 7.250.1-6 143 FGE 19 AG 6.2
98 FGE 10 AG 7.347, 
Plu.Malig.Hdt. 870 F
144 FGE 61 AG 6.52
145 FGE 27 AG 6.213
99 FGE 9 AG 7.251 146 IEG II p.137, 89, TLG eleg. 14
100 FGE 8 AG 7.253 147 FGE p.241, 28
101 FGE 18 AG 7.257 148 FGE p.12, Antigenes 1
102 FGE 53 AG 7.512 = AG 13.28
103 FGE 54 AG 7.442 149 FGE p.244, 30
104 FGE 38 =AG 16.2
105 FGE 46 AG 7.258 150 FGE p.145, 'Anacreon' 15
31
=AG 6.144 197 65 570
151 FGE p.287, 64 =AG 13.20 198 127 632
152 FGE 29 Paus. 6.9.9, 5-6 199 124 629
153 FGE 42 AG 16.3 200A 71 576
154 FGE 31 AG 16.23 200B 47 552
155 FGE 43 AG 13.19 201 73 578
156 FGE 25 202A 63 568
157 FGE 63 202B 51 556
158 FGE 87 203 64 569
159 FGE 44 204 43 548
160 FGE 48 AG 9.700 205 42 547
(also Paus. and Plu.Malig.Hdt.) 206 91 596
161 FGE 32 207 44 549
162 FGE 33 AG 9.758 208 56 561
163 FGE 41 Arist.Rh. 209 52 557
1365a26-7 210A 69 574
164 FGE 62 AG 6.212 210B 110 615
211 108 613
167 FGE 88 TLG eleg. 6 212 130 635
Ath. 3.125C (99, 20-25) = IEG II p.115, Simon. 1
168 AG 6.216 213 53 558
169 FGE 37 AG 7.348 214 60 565
170 IEG II p.137, Simon. 92 215 104 609
= AG 13.30, 1-2, TLG eleg. 17 216 58 563
171 IEG II p.126, 26, TLG eleg. 7 217 123 628
172-4 Ath. 10.456C, 456E, 15.680D 218 111 616
175 IEG II p. 12, Adesp.eleg. 22 219A 139 644(TLG 0234, 001 Eleg. adesp.) 219B 49 554
176 IEG II p.136, Simon. 88 220 105 610
= FGE p.302, 89, TLG eleg. 13 221 142 647
177 Plu.Cohib.ira 464C 222 122 627
178 FGE p.283, 60 223 116 621
=AG 5.159 224 134 639
179 FGE 59 =AG 6.217 225 135 640
180 FGE 51 =AG  7.20 226 85 590
181 FGE p.146, 'Anacreon' 16
=AG 6.145 228 121 626
182 FGE p.287, 65 229 106 611
=AG 7.431 230 107 612
183 FGE 66 =AG 7.24 231 109 614
184 FGE 67 =AG 7.25 232 96 601
185A FGE 57 =AG 16.60 233 112 617
185B FGE 58 =AG 16.82 234 55 560
186 FGE 55 235 113 618
187 FGE 50 =AG 13.11 236 114 619
188 FGE 52 Hephaest. 60, 6-8 237 115 620
238 117 622
LSJ PMG 239 118 623
240 119 624189 148 653 241 120 625190A 146 651
= IEG II p.117, Simon. 8, TLG eleg. 2190B GL III p.362, 242 Coll.Alex., Simias Gram. fr. 12Simon. adn. 47(a) (Michael Psellus) 243 101 606191 137 642 244 83 588192 141 646 245 61 566193 138 643 246 126 631194 129 634 247 128 633195 136 641 248 131 636196 143 648
32
249 132 637 Stesich. = STESICHORUS Lyr.
250 133 638 TLG 0292, 001
(Bergk III pp.205-234,
Sol.  = SOLON Lyr. to PMG pp.93-141; GL III pp.28-199.)
TLG 0263, 001
The revised edition, citing the same fr.
numbers, is PMGF I (pp.152-234;
conspectus pp.333-4), including frr.
from SLG (pp.5-43).
From Bergk II pp.34-59 to IEG II
pp.139-64 (=GEP pp.109-165). Most
numbers are the same. Those differing
are noted:
LSJ PMG
Bergk II IEG II
1 1 178
6 6, 1-2 2 2 (a) 179 (a)
8 6, 3 3 2 (b) 179 (b)
22 adn. 22 4 3 180
22 22a 5 7 184 =S. 7
34 34, 4-5 6 9 186 =S.87
35 34, 6-7 7 4 181 =S.19
36 36, 3-22; 37, 7-8 8 8 185 =S.17
37 36, 22-27 (sic.) 9 5 182 =S.85
10 6 183 =S.86
S.Fr. = SOPHOCLES Trag. 11 29 206
TLG 0011, 008 12 30 207
Frr. are cited from Pearson = Radt IV =
Lloyd-Jones (with corrections from Radt
III pp.561-92).
13 43 220
14 44 221
15 18 195
16 17 194
Fr.314, also cited as Ichn. (Ichneutai): 17 51 228
18 23 200
LSJ line Radt IV 19 21 198
20 25 2021 - 310 x+7 21 20 197317 - 340 x+8 22 27 204345 - 365 x+9 23 19 196
24 22 199Frr. from Radt IV are matched here with
page numbers in Diggle TrGFSel: 25 24 201
26 46 223
27 14 191Radt IV Diggle TrGFSel
28 13 190
10c  p.34 29 10 187
88 35 30 11 188
149 36 31 12 189
210 37 32 15 192
255 40 33 31 208
269a 41 34 36 213
269c 43 35 33 210
314 45-63 36 34 211
(see line mapping above) 37 35 212
(Radt III pp.575-6) 64-5 38 38 215
441a; 442 65-6 39 39 216
524 67 40 40 217
534; 535 68 41 41 218
555; 557 70-1 42 42 219
581; 583; 591-3 72-4 43 100 277
659 75 44 101 278
871; 941; 1130 76-7 45 63 240
46 64 241
33
47 80 257
48 65 242 Theoc. = THEOCRITUS Bucol.
49 58 235 TLG 0005 (Wilamowitz Bucol. to Gow)
50 55 232
51 67 244 LSJ TLG work Gow
52 68 245
53 66 243 Beren. 004, apospasmata 3 p. 238
54 61 238 Syrinx 003 p. 256
55 91 268
56 71 248
57 52 229 Thgn. = THEOGNIS Eleg.
58 53 230 TLG 0002, 001
59 54 231 (Bergk II pp.117-236,
60 62 239 to Young pp.1-83;
61 50 227 GEP pp.166-385.)
62 56 adn. 233 adn.
63 102 279 1-1220 Bk.1. 1-1220
64 60 237 1231-1389 Bk.2. 1231-1389
65 93 270
66 103 280
67 92 269 Timocr. = TIMOCREON Lyr.
68 59 236 TLG 0265, 002
69 47 224 (Bergk III pp.536-41, to PMG pp.375-8;
GL IV pp.84-97.)70 48 225
71 104(c) 281(c)
72 57 234 LSJ PMG
73 94 271
74 69 246 1 1 727
75 70 247 2 2 728
76 72 249 3 3 729
77 73 250 4 8 734
78 74 251 5 4 730
79 81 258 6 6 732
80 95 272 7 7 733
81 75 252 8 5 731
82 76 253
83 77 254 (TLG 0265, 001:
84 49 226 Bergk III to IEG II p.169.)
85 78 255
86 79 256 9 9
87 82 259 10 10
88 83 260
89 84 261
90 86 263
91 85 262
92 87 264
93 88 265
94 90 267
95 89 266
34
Tim. = TIMOTHEUS Lyr. Titanomach. = TITANOMACHIA
TLG 0376, 001, 002 TLG 1737, 001 (Bernabé)
(Wilamowitz to PMG pp.399-418;
Hordern, GL V pp.70-121.)
Allen 110-11, Kinkel, Davies, Bernabé,
West Ep.Fr.
Tim.Pers. Allen K. Davies Bernabé West
Wilamowitz PMG 1 1 1 1-2 1
2 2 3 3 3
15 791 3 3 4 7 11
4 4 8 4 141-69 Col.ii 1-59 5 5 5 6 870-130 Col.iii 60-119 6 6 6 11 13131-186 Col.iv 120-173 7 8 7 8 10187-246 Col.v 174-236 8 9 10 9 9247-253 Col.vi 237-240 9 7 9 10 12
18 p.103, 4 18 2Tim.Fr.
Tyrt. = TYRTAEUS Eleg.Wilamowitz PMG TLG 0266, 001
(Bergk II - IEG II pp.169-184, GEP
pp.36-71. Also PMG p.455.
3 2(b) 778(b)
7 4 780
Work 002 = FGrH Vol.III B8 5 781
11 10 786
Most numbers are the same. Those
differing are:
12 11 787
13 12 788
14 13 789
LSJ IEG II15 14 790
21 20 796
1.15 Diehl   (cf. Emp.fr.27, KRS p.295)22 21 797
1.39 20, 1424 23 799
1.40 20, 1525 24 800
1.42 Diehl 20, 1726 25 801
1.64 23, 427 26 802
2.1 2, 1228 27 803
2.2 2, 1329 28 804
2.3 2, 14
2.8 4, 6
3.3, 3.4 FGrH IIIB, 580F fr. 3b4
15 PMG 856 (Carm.Pop.10)
16 PMG 857 (Carm.Pop.11)
